














• 1,00bonqou tiada ternpot
·tinggal
- Jodikan UPM universiti taman
I)
Oleh Alias Sogok
HIDUPAN liar di universiti
ini terancarn.
Kehidupan liar yang me-
netap di Univsersiti Pertanian
Malaysia (UPM) kini ter-
ancam keselarnatannya teruta-
manya daripada spesis burung
dan reptilia.
Keselarnatan dan kesele-
saan yang dinikmati oleh
spesis burung kini diganggu
oleh anasir yang memen-
tingkan diri sendiri.
Pensyarah di Jabatan
Biologi, Dr Ahmad Ismail
berkata, kehidupan 100 spesis
burung yang menjadikan
UPM ini sebagai tempat
penginapannya kini terancam
dan bermungkinan akan
mencari kawasan lain bagi
menjamin keselarnatan spesis
itu pasa masa depan.
Beliau yang menjalankan
penyelidikan berkenaan masa-
lah itu mendapati 10 daripada
100 spesis burung yang
berkicau di UPM adalah
daripada k"Ul11pulan migrasi
iaitu kumpulan yang menda-
tang ke UPM.
"Kehadiran burung dan
hidupan liar di universiti kita
sangat penting bagi mewu-
judkan suasana aman dan
hijau selaras dengan hasrat
menjadikan UPM sebagai
taman indah yang lengkap
dengan kehadiran hidupan
yang sesuai pada masa depan.
"Kicauan burung dan
larian biawak melintas jalan
tidak ,akan kita dengar atau
lihat lagi pada suatu masa
nanti sekiranya semua pihak
tidak mengambil endah masa-
lah ini sekarang," katanya.
Dr Ahmad berkata, semua
pihak adalah bertanggung-
jawab memelihara hidupan
liar yang' sedia ada di UPM
untuk mengelakkan spesis
haiwan yang ada tidak
mencari kawasan lain.
Katanya, contoh terbaik
sekarang adalah masalah spe-
sis burung bangau yang telah
kehilangan tempat tinggal
selepas berlakn pembangtman
pesat di sekitar Serdang.
"Lebih 100 ekor k"l.llnpu-
Ian bangau itu sudah tiada
tempat tinggal yang sesuai,
Sekarang kumpulan itu
berkumpul tidur di sebuah
kawasan lapang yang kurang
sesuai di Sri Serdang, "
katanya.
Menurutnya, sekiranya
tiada langkah wajar diambil,
mungkin pada suatu masa
nanti generasi mahasiswa
UPM tidak akan melihat lagi
burung bangau hinggap di
belakang lembu di ladang
UPM.
Selain bangau, spesis
burung lain dan hidupan liar
yang menjadi salah satu
penyeri kehidupan di UPM
akan menghadapi masalah
yang sarna berikutan rancang-
an pembangunan pesat di
kawasan sekitar UPM.
Sementara itu, mennrut-
nya kegiatan menjerat burung
wak-wak, ayarn hutan dan
hidupan' lain di UPM secara
haram perlu diberi perhatian
serius.
Terda pat juga pemblml
yang menggunakan senapang
bagi menangkap burung di
,.
Y.BHG. PROF. DATO' DR. SYED JALALUDIN SYED SALIM
UP~tanya, sehubungan II II~~;:uy~~g s~~:;ul~::t~i Realisasikan bakat





kempen itu ialah membina
kesedaran kepada masyarakat
kamp . mengenai kepen-
tingan •.dupan liar pada masa
akan datang.
Katauya, selain daripada
juga melalui kempen tersebut
diharapkan dapat memberi
peringatan kepp~ pengguna
kenderaan di jaw~n UPM
supaya berhat~.t1 daripada
melanggar hidupan liar yang
melintas di jalan.
Perhatiml juga tertwnpu
kepada para pemburu haram
yang memasang jerat, me-
nembak dan memerangkap
hidupan liar yang terdapat di
universiti ini.
NAIB CANSELOR Universiti Pertanian Malaysia
(UPM),Prof. Datuk Dr. Syed Jalaludditt Syed Salim
menyeru seluruh mahasiswa merealisasikan bakat
semulajadi yang dianugerahkan tuhan untuk
bertanggungjawab menjadi pemimpin.
"Sebagai manusia yang punya tanggungjawab
perlu merealisasikan bakatnya untuk menjadi
pemimpin dalam semua bidang kehidupan", katanya di
persidangan pemimpin-pemimpin pelajar di PPPL
baru-baru ini.
"Pemimpin bukan sahaja perlu meningkatkan
daya intelek termasuk urusan sosial dan kesenian
tetapi juga perlu dapat berinteraksi dengan seluruh
lapisan masyarakat ", katanya.
Persidangan anjuran Majlis Perwakilan Pelajar
(MPP) UPM itu dihadiri 200 wakil pelajar dari pelbagai
persatuan dan kelab.
Syed Jalaludin mengingatkan seluruh mahasiswa
,supaya melengkapkan diri dengan multi-kemahiran S 1M
supaya mempunyai daya saing yang tinggi serta et {"J
berkelayakan dalam pasaran pekerjaan- Bakhari Ariff. \ qCf.$"
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Zf /V I V e x s I ~ I IlSIlIItflilIlihlllllltMn dellfllln 1IilS1'IlI IIInIKlmomkkmmn tlan kil1lUll1H. .MeIOlHhlt
. il/ll1l di IlHivmiti IImHIlhtll IJellljor
III1f11l IIInIIlItIlIIfi. IIICIIIfItI'IIlHlRn tlan
INIIfPIIMngMn k/Jellllmn IlHiWfSlll
/VollDln Hilai tlan kptHlillfllln IlHiversiti
sdIatJt1i peHmlS fmliisi i//II1I sellllWn /npII9Ilt
lliJrir.fJJltir illi.
KfIlIImln iHi IliIrirllfll IIIeIIIIlhIl PmIIlm
.Mellkri /llnllIIlIIlt kgIImn kpm/ll IlHiversiti
kMptlIIln /IIlng tliJ4f1lJJllIJIfIII ingin /ltenempalt
JIIlSill /IIl1I8.IIlIllll seperti dillllSIJIlr.
:DimSlJllr IItIaIllIt sejellis /taiWlln pllrIIIl /IIlng
PfIPIIS kmllll titlal IIfmHpII /lteJIfICslIIlilRn didltflll
dellfllln pmelitamn /IIlng 1!mI1fIlIt.
, IIl1iversili .PerIIlllilln .MtJIIlVSill di MIVIlIt
IIIIIIIim~ /V1liIJ eaHSelllr Mmllflll, Pm/ :tJafg' :Dr
SI/fII /lolllhuldin SI/fII Solill/ INlljlllii onlllm
IIJIivmili tmrWllI di HqIlm. iHi /IIl1II lltellflllllllllt
fIIMtrIJf PmIIlllll .Mellkri dellfllln/llelflllll/llJiln
IId!mqrtz pmi/KlIIIln dmstii /l(rbuJtblllsa ptU/Il
seJlNstn /llilai 1995 iIIi.
1k/JempIl.MOII /IIl1ll11mlpfl pmefa/tallllln
tlaloll/ INlljolllHlRn penvelidiMn tlan In;1lSIl1llll'
lain difIlwlalllllfllllli. PtrJltrlII/ Mm tliperkmllan
tlan pelflllllllimn dimll/lfIll.
K(lHSeP lolej lBIiIlll/lln /IIl1II diIllllllllan
seJamlll iIIi tIi{ItlHli /kllfllln loHSep lolqilIt /IIl1II
_liIIIltlan pelOllllpan sisklll :Dewan .Malan tlan
1l/qllper/NJili pelf8ll17l$lln pellljor IlIIlr lall/pils
(PCK). ' ,
In/mstndJur diperIN1iii tlan tlipertilll-
Mtlall. lolej tlan pelajor diJitiIllll'l!nvillt il#if
delfllln IIIIlSflllmillt IIIIlr HmsJlfll dnIIi pell/-
Mlf8IIlIIln lolej tlan kseleSlllln pe/ojllr il1l sellliiri.
S(flltrI 1I/1111111J1f1lbllej 'dibl'fX'trItlan~
llHivmiti IliIln ldIiIt krInIbl III1f11l IIIIlsflllmillt
sekll/pa/.
\.'
K(l1ejgillt IItIaIllIt SIll1lpellllflllllll7lllH. loltflll
tidal IIIClljolljiKlln $11111 SIlllSllIlll /IIl1II 1Je/Jas tlad
IIIIlSllI4.It. .Masallllt tdllp olan tillllllll VOIII
peHlilll, I1Ilflllilllllllll killl /JersaI1lIllCIIIlIlflllHiIlflll. .
1JcJIIlrhllt killl selll(llll il(! pcm !erltlltlap /tal .
,'I killllllCHtfapat pellllidilvIn tlan IIlti/tan fllIlII tnfNlil
? KollllI kJlllr opahllt fIIllII killl IIlbthln I!illl dllit
killl IIlml1llt klllllf, IIilll oltiviti lo-btrihlilim lita
dmollllll (lfelt pmol IerImhi dCHgIln olllSlln fIIllII"
btmlll -1lIiIlhr1ll1lflll titlak /II1IIIIlSllI1llIt?
~iIItdlRIt iHi IIIClltffllliHlRn lfIlItowo ,killl,
selJeJlllrllflll tilfak pela - tlan titIak· JIImlSOperlll
IIH1111IIICngdIlirl{i selll,glltllflll IIICIIICImoMnllk dan .
... IIllIIgllHgjoWllll Ta sdIatJt1i pellljor di selnurlt
IlHivmiti di SCI!1IIl1tnegam d(Jlf(limsi. .A1Il1i killl
lupa ~ IfIlIIIlwo litlal lenghrp olllllilln
dCJII(limsi scselllllllr HqIlm olllilliHflll ill ltoHflll
IIICIII!JeribInkkliizsan tdllpi titlak pellllllll.
'j Killl perlll setlar. tm pelfliidiKlln 'k(Jl'fX'mt .
tJ !ellllt 1!mHII1Il. Kolmllita tillltr fIIllII mgi kifIl. 'Jiii
"pellllllll - iHi jlllflJl"lllll. KiIIl IIIcsti
IIICmHgllHiIlflll dellfllln seseleSll tlan sdlijtJbam
fIlIng IIIlIngkiH. /Vasil! pellljor IlHiv~iti t(Jlfpallln
selJeJlll1'llflllllllWn /tad IIIIWn tmrWOJII.
~itIak Iolllll lIlgi IlHiversiti IlIIlr IfCgeri IliIln
llteml!1IhI tOWllIf9IiJutua di .MtJIIlVSill. Sillpallllt
Ilgtlhtflll fIIllII ohln IIIfIIIIl!lIki IIIClIIltrl - lJIlIIiHg
selllfid ? PelRjor.kllls $11111 olml kills tigIl? KiIIl
IIlI 1IIIl1t1l'mHli kpaSlln IlHivmiti IIlIIIJIt Rir alan
IIICIljIllli pililtan tmrUtir instifllsi peJn;l1IlH. Killl
/ta17lS/lleJIIIJeIlllIIlIil! killl - lIIlSiI! llliil-mJi/( killl.
~n killl/ta17lS JHitItJhrIlJlflll - seJartl/ll !!!
/lOIlgtlHitJlt SIlll/pai Itillllplln liIlr di mllllllt
selllfid fmllfClllII pIIn killl fill setlar.
IEIB.PUB Eaa·IDIU'DI4T
p(f$mllln fIIllII fillll!1I1 1ItIa1ll1t, opaialt
kSllnllflll terltmJap SIlllSllIlll peilflJellljomn, fmliisi
IIIClIIlm gtU/i1ll tlan opobJlt se1lUll1Hf11lil1l IIIIlJllpll
IJImlIllSllIll klllltimn gmdlllln fIIllII difcdlllll (lIcit
pIlSIltrln peJn;lIIln IIlItpll lltelllgm/lliKlln IIIIlI7lllIt
'iIJIIII' ?
.Meltlllflf KdIIIl PCIf(J/(J1IIPelflill/lIlr RtP'
tH. VoIIIlflll Solilll,SIlI1l jOWlllllnbtaSll fIIllII tertlid
tlariptU/ll pellljor /II1IlIIkin selali' dil1lllultlan di
$dillp lolif Mgi IIImllfClllII oklivifi lolej fIIltg
IHmllllbtllli oklivifi IIICllt0d sllm/ftr kwollfllln'tlan
oklivifi peIIIlJenl1llanSllltsilllt diri.
/ Selillp hllej alan /Jersailll IIJd111
lIIelfllllpafMn SIlJII/Jet\ kwollflllH. PmlHl1Ihln <
IlHivmiti IIH11d hllej IliIln /taHflll di/Jeri IIH11d
telllJl"1tper/I1bolll1lln awol
K(l1ej dilllilllll I!erdihJd tlad slllfllf
kwoHglln klmuJiIlnnia. IHi JIIelllllbo pellllmHi
hllej I4Pt Iliti/ k/msllflll di lolej. Kelllll tlan,
PetIIlflilln fIIllII filial /JetJlllIIIII di I1Ilw/R hllej
/II1IlIIkin sclali alan 'IIICHniIllll kSlln Valli filial
diilllilli. .
.Mlllllkin IIIIlsilt ferlllill awol IIH11d"
'1JIml1Hll[ kllllmlan okil1llf tladptU/ll slllll1l sistelll
fIIllII killl litlal kml tlan 1!erpe1lgtl1ll1llllH.»o/ll1ln
slllll1l 1ISIl/ta' 111ft dillJIIllil lIIlgi IIIClIIIlStihIn
kl1lljilan tlan peJIIlJellljomnpellljor.,tillal temlltOJII
. (lklt SIlllSllIlll hllif fIIllII 110m fIIllII JIIelDlHlllf
IIllIIgllllliowol! fIIllII I1Ilm jllga. PetIIlflilln
.Ma/msiswo IIP,M. se/tamsHflll pehl deHglln siflillsi
iHi. . . Ses/flll1lperlll dill1bdaJ!. Killlllli IIIIlIm
IIIlsi IWIljIlifi III111I1r.
,PetIIl10lmn fillaHaIt IIIClljolljilan $11111
SIlllSllIlll /IIl1ll1IIJas tlad seMmlllIllllSll/alt. ~dIlpi
Itijmlt sel1llihtflll tlari $11111 siflillsi fIIllII btmllll10il '
kptU/ll sitlmsi fIIlng kllilt /Joik. .Masa/alt tefIlp I1iIIl
- killl sel!ellllrltflll (ll1IIIl /Jetpilflllllt lIIIliall1lt. ~dIlpi
IIi1lr/alt IIIIlSllIllIt il1l filial selJemf selJeluJII
/Jetltijmlt.
(tditor -IHi VoIIIIIICHflCI1ol!hln SIlflll ferilllin IfIli















yang dimaksudkan dengan ,
ahli falsafah oleh Plato dan"
apakah akan tercapai negara ..





ertian faIsafah ~ segi
operasional pula ia . ilmu
yang membicaralcan tentang
diri, masyarakat, aIam dan
,Tuhan.
Oleh yang demikian, "
faIsafah merupakan satu ke-'
rangka pemikiran y~
memtUlgkinkan kita menja-
...._~~~~-':- __ ~~~ .......__ ....__.-.l wab dan, menyempwnakan
Ualt Fotogtafi
Sof ill Atidul !tar ita
tJDit I!,ayout "
Alias sogok
tujuan kelahira'n kita sebagai
manusia di muka bwni ini,
Persoalan yang dibicara-
kan selaitUlya berkisar tentang
b~ dan b~, takdir"
takrifan manuslll, akal budi,
pengurusan manusia, dan





teori' rum amali sebagai
bekalan memimpin masya-
rakat yang merangkumi uru-
san- manusia dan kemanu-
siaan,
DaIam konteks kepim-
pinan Malaysia yang mem-
ptUlyai masyarakaL majmuk;
'¥eIayu, Cina dan India, maka
I1mu faIsafah ini semakin
diperlukan tUltuk menyatu-
padu kawn supaya kebahagilk




iaitu falsafah teori dan amali,





kukan atas dasar ekonomi '
semata-mata tanpa berlan-







membiiktikan hal ini maIah
memberi ruang bertelurnya
gejaIa-gejaIa negatif seperti
AIDS, bohsia, bohjan, rasuah,











pek agama tanpa mengetabui







fah bukan hanya mengetahui
selok-belok urusan kebahagia-
~an diri manusia tetapi juga
turnt mengerti perjalanim ke
ilrah kesempurnaan manusia.
Katakan seseorang itu
bahagia jib dia mengetabui
hukmn alam seperti perbuatan .
baik balasannya baikbegitu
juga sebaliknya maka sese~
orang pemimpin perlu men-
yediakan sistem tersebut di
dalam negaranya agar rakyat
mematuhi , sarna ada secara







faalsafah akan dapat men-
takrifkan masalah manusia





Oleh S~ariah Abd Rahim
UNIVERsm Pertanian
Malaysia (UPM) muncul naib
juara Pertandingan
Perdebatan 'Battle Of Wits
'94' di Kolej Kediaman
Kelima, Universiti Malaya
(UM) baru-baru ini selepas
tewas kepada pasukan tuan
rumah di peringkat akhir.
UPM yang diwakili oleh
Teh Chee Seng, pelajar tahun
dua Bac Pendidikan Bahasa
Inggeris sebagai Bahasa
Kedua (TESL), Daniel Hasai
Mustatla (TESL 8) dan Saiful






pasukan UPM bersedia lebih
rapai pada masa hadapan,"
kata Teh Chee Seng.
Pada perlawanan akhir,
pasukan UPM yang bertindak
sebagai pencadang berjaya
memberi saingan sengit
kepada UM 'Vijay & The'
Vegetarian Vampires'
sebelum tewas disaat akhir.
Tajuk perdebatan yang
dipertandingkan ialah 'A
woman needs a man more
than a man needs a woman'.
Antara tetemu kehormat
pada pertandingan itu ialah
Pengerusi Federation of
Malaysian Manufactures,




PUAS ... Berjaya tamatkan ekpedisi ..
Oleh Saliza Ani
LEBIH kurang 30 orang
mahasiswa Kolej Tun Perak
(KIP) tidak melepaskan
peluang menyertai ekspedisi
mendaki Ledang yang diada-
kan selama dua hari tiga
malam anjuran Sekretariat
Kepimpinan Dan Rekreasi,
MTM KIP, bam-barn ini.
Pengarah Ekspedisi, Sauda-
ra Asri Amat, 21, berkata,




Ian dan setiakawan serta
memupuk diri cintakan kein-
dahan alam sekitar.
"Antara objektif ekspedisi
ini ialah untuk memberi
pendedahan awal kepada ak-




Ekspedisi ini telah dirasmi-
kan oleh En. Azman bin
sohair, Pengurus KIP
dengan menyerahkan banting
dan bendera KIP kepada
pengarah ekspedisi.
Pendakian bermula dari
Asahan ke Padang Batu yang
mengambil masa lebih





Sejurus selepas itu, pen-
dakian diteruskan yang
mengambil masa Iebih ku-
rang 3 jam ke puncak.





malam dengan suhu yang
sungguh sejuk di puncak.
Pada esoknya peserta dapat
melihat dengan jelas peman-
dangan yang sungguh menak-
jubkan dari puncak Ledang
yang tingginya· 4900 kaki
dari aras Iaut itu.
Pada hari tersebut, peserta
turun semula ke kaki gunung
Ledang dan bermalam di





kan hingga ke Sagil, meng-




















diwakili oleh Saiful Amin
Jalun, Daniel Hasni Mustaffa
dan Teh Chee Seng terkandas
di kancah perdebatan itu
mencatat kekalahan tipis bagi
meneruskan cabaran.
Pertandingan itu dime-
nangi oleh pendebatdari nega-
ra Filipina selepas universiti-











bat UPM telah menunjukkan
peningkatan yang baik
berbanding pertandingan se-
belumnya. UPM tewas kepa-
da pasukan dari Australia
pada peringkat awal pada





Filipina dan University of
Dhaka, Bangladesh. Mana-
kala pihak pencadang UPM
mencatat kejayaan selesa ke
atas pasukan Atteneo de
Manila, Filipina. Ini adalah
bukti yang nyata penigkatan
kualiti pasukan UPM dalam
memebri saingan pada masa
depan.
Pertandingan itu dirasmi-
kan oleh Menteri Pendidikan
Singapura, di Dewan Besar
NTU dan inilah kali pertarna






laysia (UPM) kini mempunyai
sebuah lagi perwakilan pe-
lajar yang akan menjadi wa-
dah kepada mahasiswa mem-





'ditubuhkan bam-bam ini oleh
sekumpulan mahasiswa UPM
yang mempunyai visi wawa-
san 2020'. Ia adalah sebuah
perwakilan yang memper-
juangkan kepentingan rnaha-
siswa dalam mencapai wawa-
san negara.
Pemawan mempunyai
objektif untuk menjaga keba-
jikan mahasiswa di samping
berusaha membina barisan
kepimpinan pelajar yang
benar -benar berbakat besar
demi kepentingan univeristi




kepentingan budaya ilmu di
kalangan mahasiswa di samp-
ing membina kehidupan




MoM Desa Hassim, 22, ber-
kata perwakilan itu terbuka
kepada semua dan Pernawan
mempelawa semua maha-







mahasiswa ke arah kepim-












akan menjadi wakil kepada
mahasiswa universiti uu
dalam usaha menerangkan
dengan lebih jelas wawasan




2020 yang dilaungkan oleh




siswa yang aktif dan peka
dengan situasi semasa.
Ini adalah penting untuk
melengkapkan diri setiap
mallaSiswa selaras dengan
hasrat Perdana Menteri itu.
BERSEHANGAT ... Peserta bersungguh menglkuti aktiviti.
QKU030 MANTAPKAN
SEMANGAT
Oleh : Hasliza Shaari
SERAMAI 39 orang ahli-ahli
QKU030 telah menyertai
Kursus Pembinaan Pasukan
dan Kepimpinan Pandu Puteri
di Bukit Maxwell, Taiping,
Perak, bam-bam ini.
Kursus selama 8 hari itu





adakan kursus itu adalah
Wltuk mempelbagaikan akt-
iviti bagi membolehkail para
pelajar menjalani pengajaran
dan latihan secara Iebih
pralctikal di tempat dan
:persekitaran yang sesuai.
I Serain daripada itu juga,
iaJctiviti itu juga diharap akan
menjadi titik tolak ke arab
'membentuk minat dan dapat
meningbtkan semangat ke-








oleh Puan Nor Adida Abd.
Khalid, Puan Hjh. Fauziah
Yusof dan Rohaizan Manaf.
Bentuk aktiviti yang telal!,
dijalankan ialah merentas
hutan dan SWlgai, ujian me-
rempuh halangan, perbinC8l.lg-
an dalam kumpulan dan
senaman.
Kursus itu juga diharap






kepimpinan dan aktif, berke-
yakinan serta mempWlyai ke-
tahanan mental dan fizikal.
SeSWlgguhnya komitmen
dan keSW1gguhan yang tinggi
telah berjaya merealisasikan
matlamat sebenar kursus itu.
PESTA MAKANAN
DI KTDI'
Oleh : Anida Aripin
SEKRETARlAT Makanan
Kolej TWl Dr. Ismail (KID!)
berjaya membina kesedaran di
kalangan mahasiswa meng-
enai pemakanan yang sihat
pada Pesta Makanan yang
dianjurkan, bam-bam ini,
1 •
Pesta Makanan yang di-
anjurkan buat kali kedua itu
diadakan dengan kerjasama
Bahagian Hal Ehwal Pelajar
(HEP) UPM dan pihak
penaja.
Pengarahnya, RosIan Atan
berkata, pesta yang diadakan
itu diharapkan dapat membina






wa Ke Arab Membentuk
Masyarakat Cemerlang Dan
Muhibbah' itu juga diharap
akan menjadi titik asas
kesedaran mahasiswa berke-
naan pentingnya keperiha-
tinan mereka terhadap isu-isu
makanan.
"Pacla pesta itu juga
maha-siswa didedahkan kepa-
da konsep pengambilan sebe-








Tentera Malaysia. Ini sebagai
menghargai sumbangan pera-
jurit negara terhadap keaman-
annegara.
Pesta ini juga melibatkan
beberapa buah sekolah me-
nengah dari sekitar Sri
Serdang, Kajang, Bangi, Ulu
Langst, dan juga seluruh
warga KIDI dan UPM.
Antara aktiviti lain ialah
ceramah agama, pameran,
gerai jualan, tayangan video,
meneka herat barang, per-
tandingan gubahan kreatif,
masakan tradisional, suka-
neka, dan scavenger hWlt.












program tahun Ialu, Majlis
Tertinggi Kolej TWl Perak
roengorak langkah lagi
dengan program yang lebih
berbentuk kemasyarakatan,
Program Kepedulian Maha-




elama dna minggu itu
melibatkan masyarakat kolej,
UPM dan penduduk Dengkil.
Pengarahnya, Rosmira Sa-
ad, 23, berkata program itu
bertujuan menjana kembali
. sikap ambit peduli mahasiswa
terhadap aktiviti kolej dan
khidmat masyarakat demi
membentuk budaya komuniti
















dan khidmat siswa dengan
menjadikan Pekan Dengkil
sebagai pekan angkat kolej.
Acara Kemuncak program
itu diadakan di Pekan
Dengkil di mana 80 orang
mahasiswa KTP telah diambil
sebagai anak angkat oleh
keluarga di sana.
Seramai 250 mahasiswa
KTP juga telah menyertai
konvoi bermotosikal.
Sementara itu, Timbalan
Naib Canselor HEP, Prof Dr.






menjadi syarat kepada mereka
supaya bersikap peduli
dengan setiap aktiviti yang
dianjurkan samada di kolej,
universiti atau antarabangsa.
"Kepedulian di kalangan
mahasiswa kini masih belurn
mencapai tahap yang dikehen-
daki di mana kepedulian itu
boleb dikategorikan kepada
dna perspektif sainada di
dalam atau luar kampus.
Katanya, kedua-dua per-
spektif ini perlu diambil berat




Oleh Mobd Huzairi Kanim
PASUKAN Universiti Perta-.
nian Malaysia (UPM) beIjaya
mWlcul juara pertandingan
Za'ba English Quintet (ZEQ)
di Kolej Za'ba Universiti
Malaya (UM), bam-bam ini.
UPM mtmcul juara kese-
luruhan selepas mencatat tiga
kejayaan besar daripada lima
pertandingan yang dianjurkan
pada pertandingan itu. Tiga
acafa yang dimenangi oleh
peserta UPM itu ialah Sahi-
bba, Wordmaster, dan Boggle.
Sementara itu, UPM juga
berjaya menguasai acara
Pictionary dan Kuiz selepas
mWlcul naib juara.
Antara pelajar yang meng-
harumkan nama UPM itu,
ialah Mohamad Saupi Ismail
dalam acara Sahibba, Lee
Sow Ying (Wordmaster) dan
reb Chee Seng (Boggle).









penemuan sains dan teknologi
moden sekarang. Penggunaan
santan yang masih terhad




seperti ais krim ini.
Menyedari akan hal
tersebut, sekumpulan pelajar
taboo akhir Bacelor Sains dan
Teknologi Makanan (BSlM)
telah mencipta aiskrim yang
menggunakan santan sebagai
salah satu bahan utamanya.
Ketua lrumpulan itu,
Fisal Ahmad berkata, ciptaan
mereka adalah sebagai
memenuhi keperluan lrursus .
wajib 'Perkembangan Hasi!'.
Kumpulan mahasiswa itu
bemaoog di bawah Syarikat
Royal Food Sd.n. Bhd yang
diusabakan sendiri oleh





The New Passion Fruit Ice-










lain adalah mentega, gula dan
pengemulsi. Produk barn
tersebut antara lain di-
harapkan dapat memenuhi.





susu rendah laktosa dalam
aiskrim tersebut mengurang-
kan kesan "lactose into-




gula laktosa dalam susu. Ini
menyebabkan perut menjadi







dewasa yang berusia 45 tahun
ke atas untuk pengukuhan
tulang, gigi dan pembentukan
janin dalam kandungan.
Menumtnya lagi, susu
dan santan yang telah
direndahkan lernak her-
eranan mengurangkan pernen-
akan kalori pada salur darah
serta mengawal herlakWlya
pengumpulan lernak pada tisu
adipos kulit yang mengaki-
batkan kegemukan, sesuai




heratkan penjagaan tubuh dan
kesihatan tanpa mengurang-
kan nikmat rasa susu dan
santan itu sendiri.
"Ujian rasa yang telah
dijalankan untuk menguji
penerimaan masyarakat terha-
dap aiskrim yang meng-
gunakan santan dengan aisk-





dan selebihnya aiskrim tanpa
santan," katanya.
Fisal berkata, adalah
menjadi harapan mereka agar
ide menambahkan santan da-
lam makanan Moden dapat
meningkatkan lagi penyelidi-
kan ke atas santan khususnya
dalam mengswal dan meng-
urangkan proses 'tengik' su-
pays penggunaannya lebih
meluas dan secara tidak
secara langsoog meningkat-
kan industri kelapa hari ini.
Bilangan kemasukan pelajar ijazah
lanjutan M.Sc luar negara (1982-1992)
ar 1J






peka dengan masalah masyarakat
yang amat memerlukan
sumbangan dan bantuan Wltuk
ber sama-sama mengecapi
kemajuan negara
Preli.den l\tIajlis Belia Malaysia
(MBM). Suhaimi Ibrahim
beasts, kelekaan belia termasuk
golonganmahasiswadi universiti
kini rakus dengan identiti
korporat. sehingga melupakan
tanggungjawab sosial.
Kat any a, sikap rakus
mahasiswa dengan identiti
korporat kini perlu semng
dengan kesedaran sOllial yang
mana telah menjadi





akan tel:jenmms denglll kebendak
material sahaja
"kebajikanmasyarakatseperti
golongan miskin &tau kurang
bemasib baik memerlukan





bemasib baik ini akan terns
tertindas sekiranya golongan
belia khususnya mahasiswa terns
mementingkan diri sendiri dalam
mengejar kekayaan hidup dunia.









semulajadi adalah salah satu
isu paling kritikal di negara
kita. Hutan tanah tinggi
antara khazanah alam
semulajadi yang mengandungi
pelbagai flora dan fauna, air
terjun yang menyegarkan dan
puncak gunung yang
menghijau dan nyaman.
Hutan tanah tinggi ini
bukan hanya cantik dipandang
tetapi fungsi ekologinya
penting untuk alam sekitar




tanah tinggi, namun begitu
usaha mereka sahaja tidak
mencukupi.
Salah satu masalah yang
dihadapi oleh pihak kemjaan
ialah kekurangan maklumat,
penyelamsan dan sumber. Di







bukanlah sebagai anti - pem-
bangtman di tanah tinggi.
, Sebaliknya pihak WWF men-
yarankan pembangunan yang
Iebih terancang dan terkawal
supaya tidak 0 membawa kesan





tiasa mengambil kira aspek
alam sekitar.
Menurut Pegawai Perhu-
bungan WWF Malaysia, Ann
Teoh kempen ini juga
merangkumi kerja-kerja sain-




kajian kepel-bagaian flora dan
fauna di kawasan-kawasan
antara Ca-meron Highlands,
Bukit Fraser dan Genting










jadi di tanah tinggi. Projek ini
juga dalam cadangan untuk
dilanjutkan selama tiga tahun
bagi merangkumi banjaran
gtmtmg yang lain di Semenan-
jung.
Kempen ini tumt mem-
beri fokus kepada habitat lain
seperti hutan tanah rendah,
hutan paya, hutan batu kapur
dan terumbu karang.
SelchhP and8 IMInnNt menjldl KAWAN WNF
..... I11II'I borwIa cl .... _1IIamat...,...
Tujuan kernpen ini bukan
sahaja untuk memupuk kese-
daran terhadap kekayaan




kehidupan kita dan alam
sekitar yang bersih.
Untuk meniayakan kem-
pen ini WWF Malaysia me-
merlukan sokongan kewangan
anda. Dengan derma minima
RM 30 setahun, anda boleh,
RUTAN Tanah Tinggi meru-
pakan salah satu khazanah
warisan alam semulajadi . Di
Malaysia, hutan tanah tinggi
terdapat di Banjaran Titi-
wangsa dan banjaran-banjaran
gunung di Sabah dan
Sarawak.
Hutan tanah tinggi Malay-
sia juga menjadi tempat per-
anginan yang terkenal seperti
Cameron Highlands, Bukit
Fraser serta Gunung Kinabalu
yang merupakan puncak
tertinggi di Asia Tenggara.
Hutan tanah tinggi yang
mengandungi pelbagai flora
dan fauna merupakan satu
khazanah alam semula jadi
yang penting bagi kita.
Di samping itu, hutan ta-
nah tinggi menjadi kawasan
tadahan air yang penting dan
punca kebanyakan sungai kita
serta menjadi sumber bekalan
air. Hutan ini membantu
mengawal hakisan tanah dan
mencegah berlakunya peng-
enapan dan pemendapan di
sungai, Hutan tanah tinggi
juga membantu menggelakkan
malapetaka seperti tanah
rtmtuh, banjir kilat dan 0
kemarau.
Di masa ini, hutan tanah
tinggi menghadapi satu anca-
man akibat dari pembalakan
dan pembangunan yang tidak
sesuai. Pembinaan padang
golf, tempat peranginan, jalan
raya dan skim pertanian .
memberi kesan buruk kepada
hutan tanah tinggi.
Air terjun menjadi kering,
sungai dipenuhi dengan
lumpur dan kelodak. Kawasan
hutan yang luas ditebang
meninggalkan lereng gunung
yang terdedah akibatnya tanah 0
runtuh, hakisan tanah dan
banjir blat kemp berlaku.









tanah 0 tinggi kita. Bertin-





Selagi masih ada harapan ~.. Sebagai seorang Kawan


























Va, saya ingin memban~ melindungi warisan alam kita. Jadikan saya seorang Kawan WWF. '
Saya faham bahawa sumbangan saya yang dikecualikan daripada cukai pendapatan akan
digunakan untuk memulihara alam semula jadi.
Saya ingin menderma * * Sila tandakan
RM 500 RM 250 RM 100 RM 60 RM 30
_ Lebih daripada RM 500; Jumlah RM _-::-_
Nama:EnfPttanlCijc ..:.,;_ ~~~----.:;,-=-..;--;...----
Alamat:_;... ;__ --:- ~~
_____ ~.;.- ......-----~--- __ --_..;_ Poskod: --=..:;;._
No. tel.: Tarikh labir: Pekerjaan:-_--:-_--:-_-7-::-==_'"
Sila hantar surat kepada saya dalam * _ Bahasa Melayu _ Bahasa Inggeris
Cara menderma* Cek _ Kiriman wang/pos (atas nama "WWF Malaysia")
Kad kredit: AmexIDinerslMasterCardIVisa* Jumlah: RM
No. kad: I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Tarikh tamat: __ ~". Tandatangan:_~~-=-"....,::,..::....__:_~-7----Tarikh:-~~
Sumbangan dati WWF Malaysia. Untuk maklumat lanjut mengenai WWF Malaysia, sila 1mbungi : WWF Malaysia,
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Keperluan fisiologi Bagi individu yang
mestilah dipenuhi menilai kecemerlangan
terlebih dahulu pengajian di universiti
sebelum bergerak ke disimbolkan oleh
~1U"ah ~"keperluan- _' segulung ijazah
keselamatan dan semata-mata akan
tahap-tahap sete- berusaha mendapatkan
rusnya. Andai kata point atau CGPA















poran seda.~ pada - - - - ..-., :
masa yang sania kita Apakah mereka (kits)
tidak terhalang sudah memiliki











Kita boleh kata mesm
taip memberi makna


























dan tawa yang mereka
tunjukkan bukan satu
lakonan bagi menjaga
hati orang lain ?
Apa yang kita miliki
ia1ah apa yang kita
capai bukannya apa





























Mari kita periksa dirt
kita - 3Par.an- kita
sudah mencapai tahap
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PERJALANAN dari Kam-
pung Limau Kasturi lee Gua
Musang mengambil masa
selama 35 minit. Kereta Api
yang kami naiki penuh
dengan penwnpang.
Tiada tempat duduk: yang
kosong, Kami berdiri meng-
ikut lenggok kereta api.




aku dapati wajah Liza pucat:
Dia menunjukkan isyarat
kepaua LA untuic ~u~~
laban di belakang, agak jauh
dari peserta-peserta yang lain.
Keadaan Liza bertambah
lemah. AIm memberi ea-
dangan agar kami berhenti
minwn di restoran berham-
piran, tambahan pula aku
sudah terasa lapar.
Semuanya setuju.
Sambil makan 'aku ber-
bincang .bersama Tuah ten-
tang penginapan Liza meman-
dangkan keadaannya yang
;;.._~lemah.
Aim lihat EncUc 'T_L_ ..~
cemas, -~gkm
Kami mengambil kepu-
usan untuk terus ke Stesen
Kereta Api Gua Musang,
Lega.
Kwnpulan yang terpisah
itu ada di sana. Tuah yang
sudah mendahului kami
sedang minwn bersama Encik
Zainal di gerai stesen itu.
Aku masih tertanya-tanya
akan kehadiran Encik Zainal
bersama kami,
Sebahagian peserta sibuk
mengabdi gambar di kaki.,- -
;.!.'!~1.!1~' Aku ~an~~ ~Jcadar
mellepas:l).IW~nat di sebuah
ditempatnya.
Za bangun dan Liza
duduk: di bahagian tempat
letak: tangan kerusi.
Ti~ lama selepas itu
kulihat Liza mengeluarkan




yak angin kepada Noor lalu




mula bergerak turun.( Se-
belmn meneruskan per-
jalanan, kami meninjau Pekan
GuaMusang_
Aku, Ina, Ima, Noor, Za,
Naemah dan Tuah terhenti di
suatu tempat kerana Liza
DtWltab )agi.
Tuah bertanyakan ke-
mampuan Lim. sku tcms
memberi perangsang k.epa-






tdupi ditolak 0 ab Lim.
F..ncl.k Zainal bcrIalu
k«Ma •.ibok ~ urusaa
1.~(i_
Kwal bcrjalaa pcdstr -
risaukan keadaan kami.
Aku bergegas keluar dari
restoran dan menceritakan
apa yang berlaku kepadanya.
Lalu Encik Yahaya meng-
ulurkan sedikit wang dan
menyumh ku membawa Liza
ke klinik dan menempah hotel
untuk Liza. _ _
Aku membawa Liza -ke
Klinik Abdullah. Liza ter-
yatademam.
Aku membawa Liza ke
Hotel Evergreen, itulah hotel
yang terbampir. Pihak hotel
bersetuju menwnpangIcan
Liza dengan bayaran RMIO
sehingga .Jam 3.30 petang.
LiZa ditemani Ima.
Kami bersama Encik
Yabaya berg_ menuju ke
TamanTasoc
Tiba di sana, didapati satu
kumpulan kecil yang lain
telah tcrpisah.
Pu1rul 11.00 pagi kami
bc:rge:rak kembali ke Pekan
GuaMusang_
Tiba di stesen bas Encik
Yabaya belanja kami minum.
Pastinya kami kebausan
setelah berjalan m-lcira dua
Jan_ Kasut lcmbab yang kami
pebi mu1ai keriDg_
Taplik bki tcnsa kecut.






sang dan nasihat agar aku
berhati-hati.
JUcu bergelut dengan
pendakian tebing yang tinggi.
T~ganku dipaut, tenagaku Encik Z--a;w."a'·
disambut, cemasku dikaut 0" ",."
~~ggalah aku tiba di p:tu/~beradadisisiku. Aku
m~:!t~ 2uang!:~ ingin membisikkan
- ~~~ah~.t=~r: rasa banggaku
dinding-dinding gua itu, tentu k . lah b -
akutidakdapatpulang~ erana te e'1aya
Namun aku berterusan b k -k
diberiperangsang. Cam mem u ti an
kesungguhanku untuk









Tiada tempat berpaut yang
.membolehkan aku maju ke Sehiitgga kini menjadi
hadapan kecuali dinding batu tanda tanya Terima kasih
yang licin. 'siapa' yang berhati mulia.
Aku hampir-hampir putus Tiba-tiba kusedari Encik
asa untuk meneruskan Zainal berada di sisiku. Aku
pendakian. mgm membisikkan rasa
'bangku. Melihatkan kepayaban- banggaku kerana telah betjaya
Setelah semua ber- tu, beberapa kali lagi membulctikan kesungguhan-
kumpul, Tuah mengarahkan tanganku dipaut, tenagaku ku untuk ke puncak: gua, tapi
kami bergerak ke kaki gua. disambut dan cemasku terfikir pula akan pezjalanan
Encik Zainal betjalan dikaut.Akhimya aku betjaya masih belwn sampai ke
seiringan dengan Tuah di bertapak di dallUll gua. penghujungnya.
hadapan. Kini fahamlah aku Sahutan cabaran Encik Perjalanan menuruni bu-
akan kehadirannya. Zainal telah terbu1cti. kit juga tidak kuratig mende-
Sebelum tiba di kaki gua Untuk ke peringkat barkan.
neik Zainal sempat kedua, tempat memanjat lebih Rasa bangga mungkin
--._
mencaba'r aku, adakah aku _licin. Tali yang ha-Ius akan membawa kepada ke-
betul-betul'Sanggup mendaki memang meragukan. Tersilap bancuran.
gua. Cabarannya aku sambut. sedikit kepala berkecai. Tersilap lmlgkah di tebing
Aku tabu dialah yang Tak saDggup rasanya ke curam' akan teIjerumus ke
mengetuai ekspedisi kami. peringkat kedua. JUcu merasa lurah yang dalam. Keingin-
Aku bernasib baik berada diriku ten:abar. Pandangan anku kupendam.
dalapt kumpulan satu dan Encik Zainal tambah Setelah beberapa lama
akan mendahului setiap mencabar. berada di gua, araban turun
aktiviti. Tuah memberi Dalam penuh debar, diberi agar kami tidak
araban. Nizam memberi am- dengan mematuhi sistem- ketinggaIan kereta api.
ban. Encik Yahaya memberi sistem yang ditentukan, aku JUcu dan beberapa orang
araban. Malah Encik Zainal merangkak penuh tekad. Aku peserta yang telah menuruni
pun memberi araban. berjaya ke puncak kedua. peringkat kedua mendahului
Dua orang pembantu Keindahan gua memang rakan-rakan lain turut dengan
Encik Zaina,!_ __mcndahului terselah. Kedinginan suasana dibantu oleh dua orang
pendakian. :::=::;:;":;";;"---men--g--;-'htlaiigkim --penat dan pembantu Encik Zainal.
Aku mendongak. lelah. Dinding gua yang sempit
Aduhl Curamnya. Ukiran yang terbentuk setali lagi kami lalui. Tebing
Namun cabaran yang bam mentmjUkkan keagungan ke- berbahaya boat tali keduanya
saja lrusahut membuatkan aku jadian alam. kami jejaki. Namun untuk
gagah melawan rintangan. Sentai' Y4Ul8 gelap dan le- menunmi bukit yang curam
Dorongan, tunjuk ajar dan rang menunjukkan Jc.edamai- lebih sukar kerana laluan
bantuan pembantu-pcm.bantu an. Ketika sku ~ telah bcrtambeh licla
.Eocik Zainal dan rabn-takan JDCDUju k.e kawasan yang apt /Lututku meoggigil dan air
:mcnghilqbm tasa senm gelap, taDpD1ru di~ jemih mulai melilib -<Ii ~
, Encik Hanm yq jua 'sebaiq lilin dihulurbn, tapi, apabiJa beIIdak ~urum
menipakan cang ,.. mula- ·saylftl daripada siapa1 tapakpertama. BayaDpl
bahaya bermain-main di
kepala. Mungkinkah nafasku
berakhir di sini? Di mana
hams aku berpaut, daerah
mana kakiku akan berpijak






meliar di tebing. Seolah-olah
berfungsi sebagai mata tangga
ianya lrupijak penuh yakin.
Begitulah seterusnya. satu
demi satukakinya pula
kupijak yang bertindak seba-







buhan tebing tempat berpaut
yang sebelumnya kusangka
begitu rapuh dan betapa
bcrbaktinya batu tersembuI
tempat berpijak yang sebe-
lumnya knanggap tidak
berguna kerana terlalu licin.
Namun hanya peogalam..
an menjadi ilmu yang ,,/
meyakinba ",
Terima kasih Jocik
Zaina1 dan rakan-raUAl kcra-
na telah ban~ dlQlgajlllku
erti kepsyabaP_





ini, akan wujudlah pula
persaingan yang sihat anta-
ranya,
Persaingan Uri akan mem-
pereepatkan lagi perkem-
bangan kreativiti dan kela-
hiran idea-idea barn ke da-
lam dunia perisian.
Sememangnya Malaysia,
marnpu melakukan Uri se-
mua dan bangkit sebagai
pusat pembangunan perisian
di rantau Asia Tenggara
Berbalik kepada maha-
siswa Sains Komputer, tidak
rarnai yang benninat untuk
mengembangkan kretiviti
mereka di dalam pembangu-
nan perisian. Kebanyakannya
lebih suka berkeIja terus den-
gan firma-firma atau jabatan
tertentu.
Namun kita masih mem-
punyai orang-orang tertentu
yang yang tidak mengkhusus
di dalam Sains Komputer
tetapi berupaya melihat po-
tensi yang ada pada keju-
ruteraan perisian.
Maka rarnailah lulusan
Sains Komputer yang turut
yang bersifat tempatan iaitu
khusus untuk digunakan oleh
rakyat Malaysia dan ada juga
yang bertaraf antarabangsa
Perisian anti virus seperti
Armor dan Vbuster eontoh-
nya sudah diterima rarnai dan
punya potensi yang eerah






.Quest Consulting dan be-
berapa lagi pula sedang
membangunkan perisian
pendidikan dan aplikasi un-







rusan, perakaunan dan peri-
sian al-Quran dan terjema-
hannya
Jika wujud lebih ramai
syarikat-syarikat yang mem-
bangunkan perisian seperti
siswa Sains Komputer yang
terdapat di UPM? Tidak ada-
k:ah yang bercita-cita tinggi
menjejak langkahnya?
Kejayaannya adalah bukan
satu perkara mustahil untuk
dieapai oleh rakyat Malaysia
Perkembangan teknologi
maklwnat yang pesat mern-
bangun di negara Uri me-
mungkinkan segalanya
Cuma, di Bini, belum ramai
yang memandang dunia keju-
ruteraan perisian sebagai satu
bidang yang menarik.




telah menjadi tumpuan rarnai
pembangun perisian di serata
dunia
Di Malaysia. adakah
perkara Uri menjadi satu hal
yang serius?
Kita patut berbangga ker-
ana sudah ada beberapa
syarikat tempatan yang mula
mengorak langkah memban-
gunkan perisian.




kenapa tidak lulusan Sains
Komputer itu sendiri yang
memulakannya?
Apahal sekalipun, saya
pereaya dunia perisian di
Malaysia akan berkembang
dan kita akan lihat nama-
nama yang ingin menjejaki,
Bill Gates.
Tidakkah anda tahu ba-
hawa Gates memperolehi
pendapatan bersih sebanyak
USS8 bilion dan ia menjadi-
kan beliau sebagai orang yang
terkaya di Amerika Syarikat?
Bersama Hasani Hassan
pengeluar perisian MS-DOS
dan Windows yang digu-
nakan pada hampir 90 peratus
komputer di seluruh dunia
Semasa menuntut di Har-
vard, beliau telah memban-
gunkan bahasa BASIC untuk
mikro komputer yang per-
tama. MITS Altair.
Bagaimana dengan maha-
Anda kenai siapa Bill
Gates? Anda biasa guna MS-
DOS, Windows dan Micro-
soft Word? Hah, inilah dia
taukenya
Nama sebenarnya. Willimn H.
Gates, 39, belian merupakan
pengasas bersama, pengerusi




• media hiburan untuk
melepaskan penat dan
kekusutan fikiran.IMPLIKASI KOMPUTER .
BAIKATAU BURUK 7 Negatif:
• sinar UV yang di-
panearkan oleh skrin
boleh merosakkan kanta dan
retina mata.
• pendedahan terlalu lmna
boleh menyebabkan barah
ku1it dan parn-pam.
• kerosakan pada bahagian
pelvis akibat kedudukan ter-
lalu lmna tanpa bergerak.














Mungkin kita masih ingat
berita mengenai seonmg re-
maja 16 tahun yang
menceroboh sistem komputer
Pentagon. AS sejak 7 bulan
lalu dan menyalurkan nlsk·
• memudahkan ketja-keIja lumat pertahan AS ke selUluh
penerbitan laporan. analisis, . dunia melalui Internet.
kertas keIja dan sebagainya. Dengan hanya sebuah
• mereka bentuk suatu bi- komputer, mmlllsia boleh
naan dengan ,eantuman menggonC"dflgdunia.
grafik. Fikirkanlah kepentingan
• perusahaan pengiklan dan keguna.m sebenar kom-
dan filem melalui animasi. puter dalam kehidupan anda.
Jangan anda salah memberi
justifikasi kepada kehadinm
komputer dalam dwtia Uri. •
komputer ..
Jika kita bangun pagi
gosok gigi agar gigi eantik
berseri dan tahan sampai ke
tua. maka komputer pula
harus dieuci kepala pem-
bacanya dengan menggu-
nakan disket peneuci (drive
cleaner) bersama eeeair khas
(alkohol) untuk memastikan
agar ia tahan lmna dan tidak
merosakkan disket.
Selain menjaga kebersi-
hannya, kita juga kena1ah
berlembut dengan komputer
apabila bekeIja dengannya




nya jika hendak memin-
dahlt.annya. lakukanlah den-
gan hati-hati dan jangan pula
sampai menghempasnya
Masukkan disket perlahan-
lahan dan bila menaip,
tekanlah dengan lembut.
Kekunci huruf pada kom-
puter bekeIja seeara elek-
tronikdan tidak seeara
mekanikal sepertimana mesin
taip yang biasa anda guna
Gunakanlah komputer
anda dengan eermat. Jangan
bazirkan wang anda kelak
untuk membaiki kerosakan-





Oleh : Hazuandy Hassan lama untuk mengelakkan
kerosakan pada kanta dan
Penggunaan komputer da- retina mata.
lam setiap aktiviti harian Spekulasi seperti Uri tidak
merupakan satu langkah yang sepatutnta timbul kerana
perlu untuk menuju ke arah boleh dikatakan 100"/0 peng-
lebih profesional dalmn pasea guna tahu membaca
yang serba moden Uri. Jadi apa salahnya kalau
Inisiatif yang diketen- kita meneliti dan memhmnai
gahkan oleh pihak kerajaan terlebih dahulu buku. artikel
mahupun swasta mem- 81ausebagainya yang mengu-
bolehkan lebih ramai tarakan panduan penggunaan
'pemin81 komputer' . • komputer tersebut seeara
.Kegunaannya tidak hanya selamat.
terhad dalmn sektor perda- Berikut adalah beberapa
gangan .atau perindustrian positif dan negatif irnplikasi





pung dalmn dunia komputer
.bukan sahaja orang dewasa,
tetapi juga bUdak-budak be-
rumur 6 tahun.
Tetapi .sedarkah kita ha-
hawa fenomena Uri juga
meninggalkan tanda tanya
dalam semua lapisan
masyarakat hingga ke hari Uri.
Ada yang menganggap
komputer mendatangkan
faedah 100"/0 kepada diri
mereka tanpa menyedari ba-
haya yang bakal menjelma di
sebalik itu.
Ada juga ymlg berpendir·
ian baha\\"R komputer han-
yalall sebuah mesin yang
tidak boleh dipandang begitu
Oleh : Hasani Hassan
Positif:m erapa ramaikah antara kita yang tahu bahawa komputer
W adalah sa1Umesin yang bersifm sensitif dan sering kali
boleh'merajuk.'?
Setiap komputer sebenarnya memerlukan penjagaan yang
rapi. la sewajarnya ditempatkan di bilik berhawa dingin atau
berkipas, bebas dati geganm serta bebas daripada habuk dan
sebarang kotoran.
Salah satu kesan yang paling bahaya daripada habuk dan
kekotoran ialah ia akan menyebabkan disket dan pemacu eak- .
era cepat rosak.
Apabila disket yang ada habuk padanya digunakan pada
pemacu. ia akan merosakkan kepala pembaca pemaca Se-
terusnya apabila pemacu Uri digunakan untuk disket-disket
lain, ia akan turut merosakkan disket tersebut.
CUba anda bayangkan apabila disket yang mengandungi
kertas keIja. projek atau sebarang data dari keIja.-keIja kita
sekian lrona musnah begitu s~a akibat tabiat kita tidak
menjaga kebersihan.
Bila kepala pembaca di dalmn pemacu semain kotor, ia
akan 'enggIDl' membaca sebarang disket lagi. Dari itu kita
haruslah rajin-rajin selalu untuk me~bersihkan persekitaran
• melakukan keIja-keIja
yang rumit dan terperinci
dalmn sektor perindustrian,
• mengurus penyimpanan
dan kemaskini data dengan
lebih berkesan.
• menjalin hubungan den-
gan orang lain melalui mo-
dem.
."'media hibunm untuk se-












konsep ilmu untuk manusia







bangan dan pendidikan lanju-
tan (PPPL) pada 2 Januari
1976.
PPPL sejak penubu-
hannya telah terlibat dalam
aktiviti penyelidikan, penga-
jaran pengembangan dan
khidmat rundingan di negara








rapat dengan masyarakat dan






















"Pusat ini· akan mena-
warkan program barn di
peringkat ijazah sarjana muda







"Kita juga ada menerima
pelajar dari luar negara
seperti Thailand, Ivory Coast,








elektif bagi pelajar sarjana
muda di UPM khususnya
dalam bidang komunikasi.
Selain dari dua jabatan,
lima unit telah ditubuhkan




dan Unit Belia yang




program belia dan wanita
secara berasingan.
Unit ini berhubung rapat









yang serba lengkap, bilik
mesyuarat dan bilik-bilik
kuliah, ruang rekreasi, bilik
bacaan dan bilik sembahyang
yang menampung boleh 60
jemaah.
Untuk kemudahan pengi-
napan, PPPL menyediakan 42
buah bilik berhawa dingin
termasuk tigaa buah bilik
khas (VIP) dengan kadar
bayaran yang berpatutan.
Menurnt Dato' Dr. Nasir,
pelajar pertama dikeluarkan
pada' tabun 1984 dan telah
mengeluarkan kira-kira 50
orang pelajar sarjana dan
ijazah kedoktoran semenjak









pengajian adalah 4 semester
minimum dan ID semester
. maksimum dengan mena-
matkan 24 jam kredit bagi
program ijazah sarjana (M.S)





viti pendi<ijkan dan program
profesional. Unit ini menye-
diakan kemudahan persidang-
an, konferens, bengkel, .lati-
han keilmuan dan dewan
makan.
Selain dati unit-unit terse-
but, kemudahan lain yang
turut disediakBn ialah makmal
dan 6 semester minimum atau
14 semester maksimum
dengan menamatkan 36 jam
kredit bagi program ijazah
kedoktoran (ph.D).
Program pengajian di
PPPL - UPM terbahagi kepa-
da tiga struktur iaitu Struktur
A dengan tumpuan kepada
Penyelidikan, Struktur B
(kerja kursus dan tesis) dan
Struktur C di mana pelajar
dikehendaki menyediakan
PUSAT 1LMU Baugunan PPPL -UPM teneJ:gam megah
laporan projek tanpa perIu
mengemukakan tesis.
Pusat ini turut mengada-
kan latihan serta kursus masa





Tambah Dato' Dr. Nasir
lagi, pada Rancangan Malay-
sia ke-7, PPPL merancang'
untuk mengadakan pendi-






pusat ini khususnya komu-
.nikasi dan pendidikan lan-
jutan.
"Pusat ini akan melaksa-
nakan kaedah worked - up
experience dengan mengopti-
mumkan penggunaan segala
kemudahan yang sedia ada




alukan pelajar yang boleh
dimajukan berdasarkan ke-
mampuan, kelayakan dan
penga1aman mereka sebelum.. " 'IDl.
"Pada masa ini kita turnt
melaksanakan program lati-
han dengan Institut Tadbiran
Awam Negara (INTAN),
Insti~t Penyiaran Tun Abdul
Razak: (IPTAR) dan pada




tenaga pengajar, Dato' Dr.
Nasir berkata ianya diadakan
dati semasa ke semasa.
Untuk tujuan itu, PPPL
akan menemuduga calon un-
tuk jawatan tutor. Biasanya
mereka terdiri dari pelajar-
pelajar lepasan UPM sendiri.
Terdapat juga calon yang
ditemuduga dari kalangan
penuntut lepasan universiti
tempatan lain seperti USM







pusat ini mempunyai 9 orang
pensyarah di Jabatan
Komunikasi Pembangunan
dan 14 orang di Jabatan
Pendidikan Pengembangan .







dua jabatan bagi menjalankan
fungsi akademiknya yang
menawarkan program Siswa-








ram sarjana da1am 9 bidang
manakala doktor falsafah
,dalam 8 bidang. Bidang un-
tuk ijazah sarjana ada1ah
pendidikan pengembangan,
pendidikan dewasa, pembang-


























Profesor Madya Dato' Dr.·










kepada tenaga pengajar yang
terlatih dan, pakar dalam
bidang masing-masing.
"Tenaga pensyarah di
pusat ini banynk mencurahkan
khidmat kepakaran di pering_.





tenaga pengajar kita berkhid-
mat di peringkat antarabangsa
termasuk meminjamkan ke
agensi-agensi di bawah Pertu-
buhan Bangsa-bangsa Ber-












pelajar lelaki yang tidak sihat
bagi bulan Oktober 1994
sahaja adalah seramai 1,755
orang berbanding dengan
pelajar wanita, 1,348 orang.
Di kalangan kakitangan
juga bilangan lelaki yang
mendapat rawatan di Pusat
Kesihatan adalah seramai 123
orang, manakala bilangan
wanita cuma 60 orang sahaja.
Penyakit yang paling
banyak melanda pelajar dan
juga kakitangan ialah pen-
yakit yang berkaitan dengan
sistem pemafasan seperti
batuk, selsema, sakit tekak
dan sebagainya. Sehubungan
dengan itu seramai 1,102
orang te1ah dirawat akibat
penyakit tersebut.
Pe1ajar wanita lebih ban-





pelajar dan kakitangan lelaki
mencatatkan angka yang
tertinggi.
Seramai 270 orang pelajar
lelaki dan seramai 26 orang
Kesihatan jangan diabaikan.
kakitangan lelaki yang cedera.
lui jelas berbeza dengan
pelajar dan kakitangan wanita
yang cedera iaitu, 112 orang
dan 7 orang sahaja.
Keseluruhannya, jumlah
pesakit bagi bulan oktober
yang mendapatkan rawatan di
Pusat Kesihatan Pelajar ialah






tentang' kesihatan dan kese-
lamatan diri. Jangan terlalu
ghairah mengabaikan peng-
urusan diri dan sentiasalah
beringat ketika melakukan
sesuatu yang boleh men-
datangkan mudarat terhadap
diri sendiri dan orang lam.




hidup kita, bukan saja dari
segi fizikal, malahan mental
dan juga sosial.
TARIKH l1anuari 1995 akan memahatkan kenangan manis setiap tahun kepada para
penglIlni. Kolej Tun Dr Ismail yang menggantikanKolej KediamanKetiga. Emp&t kreateria
utama pemilihan nama negarawan itu ialah :
o KEINTELEKTUALAN Tun Dr. Ismail sebagai seorang yang berpendidikan tinggi dalam
bidang kedoktomn.
o NEGARAWAN yang bertanggungjawab membawa kemerdekaan kepada negarakita
o PEMIMPIN yang berwibawa dan tegas menyelesaikan sebarang masalah dengan baik
dan terst1lr.
o PERSONALITI yang memiliki prinsip bidup dan maruah diri yang tinggi.




PADA semester Disember 9 /95 ini, satu perubahan barn
telah dilakukan oleh pihak perpustakaan UPM berkenaan
penyusunan semula buku-buku yangdipinjam dari rak-rak.
. Kekurangan rak-rak buku akibat penambahan koleksi
buku-buku barn dan rak-rak oren yang sebelum ini
ditempatkan untuk buku-buku yang akan dipulangkan telah
pun dikeluarkan.
Pernbahan ini juga adalah untuk meringankan tugas
pegawai perpustakaan yang semakin berkurangan jumlah
kakitangannya.
Di samping itu, penggunaan buku-buku kian meningkat
dan telah menimbulkan masalah penyusunan semula di rak.
Dari itu pihak perpustakaan memohon kerjasama tuan/puan
supaya tidak mengambil terlalu banyak buku daripada rak
dan meletakkan semula buku ke rak-rak asal selepas
menggunakannya.
Ini adalah untuk kebaikan bersama dan memudahkan
pengguna lain mencari buku apabila diperlukan. Pihak
Perpustakaan akan membuat semakan susunan di rak buku-
buku yang dikembalikan di kaunter pinjaman dan buku-
buku barn diproses.
Semoga dengan kerjasama semua akan melicinkan kerja-
kerja peminjaman buku dari perpustakaan
AkhbarMahasiswa
Di terbitkan setiap separuh semester oleh Kelab AI<hbar Mahasiswa, UPM
IMEJ BARU




5 tahun lalu, inilah kaJi per-
tama Akhbar Mahasiswa
bertukar rupa Dengan imej
barn Uri kanJi di K.elab
Akhbar Mahasiswa. (KAM)
berharap agar dapat me-
menuhi selera anda semua.






Ini semua KAMi lakukan









yang KAMi paparkan di per-
sada Uri Iahir dari KAMi yang
terdiri dari mahasiswa-
mahasiswa seperti anda, dari
pelbagai jurusan pengajian.
Dengan tekad untuk
menghasilkan yang terbaik di
samping sokongan dari anda,
KA1\1i realisasikan impian
murni ini,
Terima kasih yang tidak
terhingga kepada Sahagian
Hal Ehwal Pelajar (REP)
UPM yang terus memperun-
tukkan sejumlah besar wang
untuk memastikan agar anda
tidak perlu membayar untuk
mendapatkan akhbar kampus
ini. (Sila ambil perhatian,




Mencari tempat beriklan ? Jangan jadikan pokok
atau pondok telefon sebagai mangsa anda.
Iklankannya di dalam Akhbar Mahasiswa !
Mulai keluaran yang akan datang, Akhbar
Mahasiswa akan menyedia- kan ruang iklan untuk
anda. Sesiapa sahaja boleh mengiklankan apa
sahaja. Anda cuma perlu hubungi Unit Iklan Akhbar
Mahasisw8 dan berikan butir-butir iklan bersama
sedikit bayaran.
Dengan kadar bayaran RMO.50 sebaris dan
minimum 4 baris iklan anda sudah boleh
mendapatkan satu ruang iklan.
Sila ambil perhatian-, kadar bayaran iklan bergrafik
adalah berbeza.
Sekiranya ada antara anda akan terns memberi sokongan
yang berminat untuk ber- kepada KAMi. Hantarkan
sama-sama KAMi meneroka sebarang komen etau pan-
dan menjelaiahi alam komu- dangan anda kepada Ketua
nikasi, kewartawanan, Editor Akhbar Mahasiswa.
kepimpinan, penerbitan dan Komen . atau pandangan
pengurusan, KAMi sangat yang terpilih akan disiarkan
mengalu-alukan kedatangan dalam keluaran yang akan
anda. datang, iai1u keluaran
Silalah hubungi Pengemsi Mac.'April. (Pastikan anda
KAM dan memohonlah un- menyertakan nama sebenar
tuk menjadi ahli KM!. dan alamat penuh serta nama
Sumbangan tenaga dan samaranjika perlu).
fikiran anda adalah umpama Sokongan anda adalah
anda menyemai benih. Anda- perlu demi memastikan
lah nanti akan menuainya KAMi berupaya memenuhi
kerana benih nu milik anda. selera pembaca yang terdiri
KAM adalah ladang milik daripada mahasiswa UPM
bersama dan kita keIjakannya yang menjadi tunggak utama
bersama-sama. masyarakat kampus Uri.
Komen Selamat membaca dan sila
Akhir sekali, pembaca jangan bazirkan kertas akhbar
yang dihonnati sekaJian, ini.

























- tahniah / takziah
- barangan kesihatan
- cheap/cheat sale
- atau apa-apa sahaja
yang terlintas di fikiran
anda.
- Tidak mengira sarna
ada profesional atau
tidak.
Sil. bubungi segcn :
Unit Itl .. Akhbar Mahasiswa eli a1amal aeperli yang lerler-a eli muka &Ural ini.
KEYS FOR PU7,ZI,E
ACROSS
I.Umpire 4.Ground 9.Reincarnation .










Jika anda ingin menjemput
wakil KAMi untuk membust
liputan aktiviti yang dianjur-
. kan oleh kolej, fakulti atau
jlersatuan anda, sila hubungi
Ketua Editor Akhbar Maha-
siswa, Saudara Hafiz
Habibullah Mohamed.
Pihak KAMi akan meny-
ediakan sekurang-kurangnya
seorang ahli, walau bagai-
manapun ia bergantung
kepada kesediaan ahli yang
ada pada waktu yang berke-
naatl. (Kami juga mahasiswa




Ketua Editor boleh dibuat










Tingkat Bawah, Blok Ke~




. diterbitkan sejak 1990 dengan
keluardll peJ,tamanya pada 26
Mac 1990.
Keluaran sulungnya adalah
. bersaiz kecil mengampiri saiz
A4. Mulai keluaran ke-2
hingga kini, Akhbar Maha-
siswa menggunakan saiz tab-
loid untuk membezakannya
daripada keluaran-keluaran











kelab ini di univen.iti-




ana memenuhi ~arat keper-
luan sesuatu kursus atau pro-




Dilema at it IPT
Oleb Ahmad Muliadi
Samsoo
Apa sebenarnya yang dicari.
bAlAM menghadapi sesuatu
temasya sukan tidak kira apa
peringkat pun, impian dan
harapan pasti tersemat di hati




kejayaan atlit dalam sukan
tersebut.
Sekiranya tewas, perasaan
malu dan hampa terpaksa juga
ditelan, walaupun ianya
lumrah tapi hakikatnya tiada












alatan sukan yang lengkap
dan pemantapan dari segi
fizikal dan mental adalah
sesuatu yang rutin sebelum
menghadapi sesuatu temasya
sukan.
Padi situasi ini, masa







Tinggi, masa itu adalah emas
di mana kuIiah, tugasan dan
amaIi perlu diselesaikan
mengikut jadual yang telah
ditetapkan.
Semuanya sungguh padat,
bermula dari pagi hinggalah




mahasiswa yang bergelar atlit..
Ditelan mati emak, diluah
mati bapa . Inilah dilema yang
masih belum dapat dise-




untuk melibatkan diri dalam




hagian masa belajar mereka





ini, maruah dan nama
universiti perlu dijaga. Oleh
itu, kemenangan hams
dicapai walau dengan apa
cam sekali pun .
Kebiasaannya, waktu lati-
han bertindih dengan masa
untuk mengikuti pelajaran.
Inilah yang memeningkan
kepala . Pelepasan untuk
dikecualikan dari aktiviti
akademik yang dipohon
kadang kala tidak dilayan
oleh pihak pentadbiran,




latihan perlu diikuti dengan
sebaik mungkin demi
memupuk semangat berpasu-
kan. Mahu atau tidak salah
satu daripadanya perlu di-
korbankan. Bagi para atlit,
inilah kepahitan yang perlu
ditelan.
Apa yang diutarakan- di
atas adalah masa1ah yang
sering dihadapi oleh atlit di
Institusi Pengajian Tinggi. Ia
perlu diselesaikan segera bagi
memastikan mutu sukan dan
kecemerlangan dalam akade-
mile dapat bergerak maju
semngan.
Semua pihak perlu beker-
jasama untuk memastikan
masalah uu dapat dise-
lesaikan dengan baik. Jika




berlaku .di negara kita yang
mana atlit yang sebelum ini
cemerlang terpaksa menang-




nuh masa untuk mencapai
kecemerlangan akademik




tensi ini berkubur di sini saja.
Kita hams sedar bahawa
riadhah seperti bersukan amat
penting untuk membina





kursus di dalam bidang sukan
atau meletakkan kecemer-
Iangan sukan sebagai asas
kemasukannya.
Ini memberi kesempatan
yang baik kepada atlit-atlit
yang berpotensi untuk diasuh
dan dipertingkatkan lagi
keupayaan mereka dengan
cara yang lebih sistematik dan
berkesan.
Tetapi bagaimana pula
dengan mereka yang tidak
mengikuti kursus-kursus
tersebut . Tentunya masalah
yang telah diperkatakan itu
masih menghantui mereka
Satu pengorbanan perlu







yang kian pudar dan hilang di








antara sukan yang tertua
dalam sejarah manusia iaitu~
sejak dari zaman Greek purba
lagi. Dalam bentuk modennya
ia mula berkembang F di
England pada abad ke 18, di
mana pendayung-pendayung
hot penambang mula
berlumba antara satu sarna
lain dalam satu perlumbaan
yang dianjurkan.





sculling yang dianjurkan di
Sungai Thames.
Perlumbaan ini telah
disaksikan oleh Raja England
waktu tersebut iaitu King
George I dan dengan itu
bermulalah satu era sukan
mendayung zaman moden.
Sejak dari tarikh itu sukan
itu tel~ menjadi satu sukan
tahunan dan merupakan acara





yang serentak dan bertenaga
sukan ini memberikan satu
Pada awal abad ke-19,
sukan itu telah mula diminat
dikalangan penuntut-penuntut
sekolah dan Institusi Peng-
ajian Tinggi. Jika dahulunya
sukan itu merupakan sukan
bagi pendayung-pendayung
hot penambang di Sungai
Thames, tetapi pada tahun
1829 satu perlumbaan hot
telah dianjurkan antara Uni-




universiti itu menjadi satu
aeara tahunan yang arnat
terkenal.




atasan sebagai satu jenis
rekrasi tetapi kini telah
menjadi satu sukan yang
digemari dan disertai oleh
semua orang di negara-negara
barat.
Sukan mendayung adalah se-
jenis sukan yang memen-
tingkan usaha-usaha kerja-
bentuk semangat kesetia-




DI negara ini, pengenalan su-
kan itu telah bermula pada
tahun 1990 selepas satu
mesyuarat Jemaah Kabinet
memutuskan acara itu di-
perkenalkan dan dikembang-
kan di negara ini.
Kerajaan berkeyakinan
sukan itu boleh mendidik
rakyat lebih .bersemangat
waja, bekerja keras dan
semangat berpasukan di
dalam mencapai sesuatu yang
gicita<itakan.
Elemen tersebut adalah




sia, Datuk Seri Dr Mahatlrir
Mohamad sendiri telah




tinggi di negara ini.
Hasrat ini kerana maha-'
siswa adalah bakal pen-
Sukan air menyeronokkan.
yambung pimpinan dan
korporat negara di masa
depan,
Sebagai memenuhi wawa-
san Perdana Menteri itu,
Kementerian Belia Dan












Asas Sukan Mendayung telah
diadakan di negara nu,





kepada segenap lapisan rakyat
negara ini apabila terlak-
sananya rancangan pembinaan






TAJIUN 6 BIL. 16
BERJAYA_. Pasukan Mendayung UPM••
Oleh Norayu Abd Ghani
UNIVERSm Pertanian Ma-
laysia (UPM) meneatat
sejarab manis dalam sukan
mendaytmg negara selepas
mencatat beberapa kejuaraan
dalam sukan itu dua tahun
laIu. •
Sukan yang masih asing di
kalangan pelajar UPM itu
kini dipelopori oleh sebi-
langan pelajar menerusi
Kelab Mendayung UPM yang
ditubuhkan sejak beberapa
tah\UllaIu.





meneatat kejayaan di luar
dugaan.
"UPM adalah juara acara
1000 meter dalam kategori
lapan orang pendayung dan
1000 meter kategori ernpat
orang pendayung pada Ke-
johanan Regetta Sukan Men-
dayung Dan Kayak Universi-
tiIfIM 1993," katanya kepada
Sukan KAM di Serdang,
barn-barn ini.
Kedua-dua kejuaraan itu
diraikan oleh pasukan wanita
UPM.
Nor Azizan berlcata, kejo-
hanan regetta yang dianjurkan
Kelab Mendayung Malaysia
bersama Kernenterian Belia
Dan Sukan itu diadakan di
Empangan Batu Gombak,
Selangor.
Pada kejohanan itu juga,
pasukan UPM meneatat keja-
yaan menerusi acara 1000
meter kategori lapan penda-
yung le1aki selepas m\Ulcul
naib juara acara itu.
Selain itu juga UPM
menduduki ternpat ketiga
dalam acara laser wanita
sebagai melengkapkan lagi
kejayaan manis skuad UPM
pada kejohanan yang disertai













telab memilih beberapa orang
pendayung UPM \Ultuk dise-
rapkan ke dalam skuad
. mendayung negara dalam
kejohanan di peringkat
antarabangsa.
Nor Azizan yang juga ter-
pilih \Ultuk menyertai skuad
kebangsaan itu pemah di-





Oleh: Alina Anim Siraj
AQLI Ahmad Tabarani






Ekologi Manusia di DKPM II,
barn-barn ini.
Dia yang kini menuntut di






siswa Fakulti Ekologi Manu-
sia (PMFEM) itu adalah
mengikut kategori program
yang terdapat di fakulti
berkenaan. ,
Selain pertandingan dam,
acara dam aji cina, congkak









peserta BSPM (tahun tig~,
Chow Teck Seng.
Q3agi acara batu seremban,
persaingan sengit berlaku di
antara Ropizah Rohani (DPM





.. Acara dam cina pula
dijuarai oleh Leong Chee Man
(BSPM 3) selepas menumpas-
kan rakannya, Soh Bee Tee.
Antara lain, tujuan di-
adakan pertandingan ini ada-
lab sebagai usaha merapatkan
lagi hubungan silaturrahim di
kalangan mahasiswa. .
Asia Tenggara di Selangor
barn-barn ini.
Pada kern itu juga di-
adakan Kejohanan Ragetta
yang melibatkan semua .
~peserta latihan dari seluruh
Asia Tenggara,
Beliau yang kini mengikuti
pengajian tah\Ul tiga, Bacelor
Pendidikan (Pendidikan Jas-
mani) iii universiti 1Ill•berharap kejayaan yang
dieatat oleh pasukan UPM itu
dapat dipertahankan pada
masa akan datang.
.• Sehubungan dengan itu,
Kelab Mendaytmg UPM
mempelawa semua mahasis-
wa universiti ini untuk
menyertai kelab itu dengan
menghubungi Encik Majid di
Unit Sukan UPM atau
menghublUlginyasendiri di 78
Malinja, Kolej " Kediaman
Keempat (KK4).
Katanya, penyertaan di
dalam kelab itu setakat ini
amat menggfakkan dan kelab
berusaha mencari lebih ramai





melepaskan peluang ini demi
kemajuan sukan mendayung
di samping meningkatkan ke~
jayaan UPM dalam sukantini.
